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Naam site:           Mol, Molderdijk 
Onderzoek:           Archeologische prospectie met ingreep in de bodem 
Ligging:             Molderdijk 
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              West: X: 5.1221 Y: 51.1812 
Opdrachtgever:           Colruyt Group 
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Projectleiding:           Tina Dyselinck 
Vergunningsnummer:        2016/330 




Bewaarplaats archief:         BAAC Vlaanderen bvba (tijdelijk) 




Bijzondere voorwaarden:      Opgesteld door het Agentschap Onroerend Erfgoed. 
Archeologische verwachting:  Door de ligging van het plangebied nabij het oude centrum van 
Mol, op een invalsweg naar de Markt en de ligging op de rand 
van  de  Netevallei  kunnen  archeologische  sporen  verwacht 
worden. 
Resultaten:       Met  uitzondering  van  een  oude  perceelsgreppel,  zijn  geen 
































de  bescherming  van  het  archeologisch  patrimonium,  inclusief  de  latere  wijzigingen)  en  het 
uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994, is de eigenaar en gebruiker van gronden 
waarop zich archeologische waarden bevinden, verplicht deze waarden te behoeden en beschermen 





bewerkstelligen  en,  indien  dit  niet  kan,  er  aanbevelingen  worden  geformuleerd  voor 
vervolgonderzoek.  

























historische  en  archeologische  gegevens  betreffende  het  onderzoeksgebied  en  haar  omgeving. 


















































































































met  de  riviervallei  van  de  Nete.  Onder  deze  rivierafzettingen  bevinden  zich  mogelijk  eolische 
afzettingen  van  het  Wiechseliaan  (Laat‐Pleistoceen)  (ELPw),  mogelijk  Vroeg‐Holoceen  of 



































































Een  andere belangrijke bron  van  informatie  is het historisch  kaartmateriaal. Om na  te  gaan of er 
bebouwing  is geweest op het terrein  in historische tijden, of dat het  landgebruik van het perceel  is 
gewijzigd doorheen de tijd, zijn enkele historische kaarten geraadpleegd. Hierbij moet wel rekening 
gehouden worden  met  het  feit  dat  de  eerste  bruikbare  kaarten  pas  vanaf  de  16e  eeuw  of  later 
voorhanden zijn. Bovendien moet voorzichtig omgesprongen worden met deze kaarten. Ze zijn soms 
niet nauwkeurig en gemaakt met een bepaald doel voor ogen dat mee de inhoud van de kaart heeft 






















bepaald.  De  Ferrariskaart  is  bijvoorbeeld  gemaakt  voor  militaire  doeleinden.  Bijgevolg  zijn 
perceelsgrenzen slechts bij benadering afgebeeld en wordt er eerder een beeld geschept van de open‐ 
of geslotenheid van een landschap. Op de randen van kaartbladen zijn dikwijls fouten waar te nemen 






























































































































































oploopt  naar  het  zuiden  toe. Dit  resulteert  in  zeer  diepe  sleuven  ter  hoogte  van  het  afgebroken 
winkelpand en eerder ondiepe sleuven in het oostelijke en westelijke perceel.  
Van alle sleuven werden overzichtsfoto’s gemaakt. De sleuven en sporen werden  ingetekend door 









Meteen na  afloop  van het onderzoek werden de proefsleuven  gedicht om  verdere degradatie  en 








































































































































steengoed  gevonden  en  een  klein  fragment  roodbakkend  geglazuurd  aardewerk. Hieruit  kan  een 
datering in de nieuwe tijd (15e – 18e eeuw) vooropgesteld worden.  
 
vnr  context  aantal  beschrijving  datering 
1    1  bierfles  Voor 1968 
2  S5001  1  Roodbakkend, geglazuurd  15e‐18e eeuw 
2  S5001  1  Oortje steengoed kan  15e‐18e eeuw 
3  Ap2  1  Pijpesteeltje   




























































































































De  bodem  is  uitermate  nat  en  ongeschikt  voor  bewoning. Op  deze  gronden  kunnen wel  off‐site 
















‐ Zijn er  indicaties voor de aanwezigheid van  funeraire contexten? Zo  ja,   hoeveel niveaus zijn te 



















































‐  Is  de  gehanteerde  methodiek  effectief  gebleken  en  was  een  optimale  evaluatie  van  het 





















































CENTRALE  ARCHEOLOGISCHE  INVENTARIS  (CAI)  2016:  [online],  https://cai.onroerenderfgoed.be 
(geraadpleegd op 25 oktober 2016). 





































































Spoor WP Vlak Interpretatie Vorm Kleur Inclusies Hom/Het Textuur Spoorrelaties Datering Datum 
5001 5 1 Greppel Rechtlijnig DGrBr Baksteenpuin, 
AW, mossel 
Hom   Zs4   NT 17/10/2016




Foto WP Vlak Spoor Beschrijving richting Opmerking datum 
PA170001    overzicht terrein  
PA170002    overzicht terrein  
PA170003    overzicht terrein  
PA170004    overzicht terrein  
PA170005    overzicht terrein  
PA170006    overzicht terrein  
PA170007    overzicht terrein  
PA170008 1 1  vlak NW 17102016
PA170009 1 1  vlak NW 17102016
PA170010 1 1  vlak NW 17102016
PA170011 1 1  vlak NW 17102016
PA170012 1 1  vlak NW 17102016
PA170013 1 1  vlak NW 17102016
PA170014 1 1  vlak NW 17102016
PA170015 1 1  vlak NW 17102016
PA170016 1 1  vlak NW 17102016
PA170017 1 1  vlak NW 17102016
PA170018 1 1  vlak NW 17102016
PA170019 1 1  profiel 1.1 N  17102016
PA170020 1 1  profiel 1.1 N  17102016
PA170021 1 1  vlak NW 17102016
PA170022 1 1  vlak NW 17102016
PA170023 1 1  vlak NW 17102016
PA170024 1 1  vlak NW 17102016
PA170025 1 1  vlak NW 17102016
PA170026 1 1  vlak NW 17102016
PA170027 1 1  profiel 1.2 N  17102016
PA170028 1 1  profiel 1.2 N  17102016
PA170029 2 1  vlak ZO 17102016
PA170030 2 1  vlak ZO 17102016
PA170031 2 1  vlak ZO 17102016
PA170032 2 1  vlak ZO 17102016
PA170033 2 1  vlak ZO 17102016
PA170034 2 1  vlak ZO 17102016
PA170035 2 1  vlak ZO 17102016
PA170036 2 1  vlak ZO 17102016
PA170037 2 1  vlak ZO 17102016
PA170038 2 1  vlak ZO 17102016
PA170039 2 1  vlak ZO 17102016
PA170040 2 1  vlak ZO 17102016
PA170041 2 1  vlak ZO 17102016
PA170042 2 1  vlak ZO 17102016



















PA170044 2 1  vlak ZO 17102016
PA170045 2 1  vlak ZO 17102016
PA170046 2 1  vlak ZO 17102016
PA170047 2 1  vlak ZO 17102016
PA170048 3 1  vlak ZO 17102016
PA170049 3 1  vlak ZO 17102016
PA170050 3 1  vlak ZO 17102016
PA170051 3 1  vlak ZO 17102016
PA170052 3 1  vlak ZO 17102016
PA170053 3 1  vlak ZO 17102016
PA170054 3 1  vlak ZO 17102016
PA170055 3 1  vlak ZO 17102016
PA170056 3 1  vlak ZO 17102016
PA170057 3 1  vlak ZO 17102016
PA170058 3 1  vlak ZO 17102016
PA170059 3 1  vlak ZO 17102016
PA170060 3 1  vlak ZO 17102016
PA170061 3 1  vlak ZO 17102016
PA170062 4 1  vlak NW 17102016
PA170063 4 1  vlak NW 17102016
PA170064 4 1  vlak NW 17102016
PA170065 4 1  vlak NW 17102016
PA170066 4 1  vlak NW 17102016
PA170067 4 1  vlak NW 17102016
PA170068 4 1  vlak NW 17102016
PA170069 4 1  vlak NW 17102016
PA170070 4 1  vlak NW 17102016
PA170071 4 1  vlak NW 17102016
PA170072 4 1  vlak NW 17102016
PA170073 5 1  vlak NO 17102016
PA170074 5 1  vlak NO 17102016
PA170075 5 1  vlak NO 17102016
PA170076 5 1  vlak NO 17102016
PA170077 5 1  vlak NO 17102016
PA170078 5 1  vlak NO 17102016
PA170079 5 1  vlak NO 17102016
PA170080 5 1  vlak NO 17102016
PA170081 5 1  vlak NO 17102016
PA170082 5 1  vlak NO 17102016
PA170083 5 1  profiel 5.1 N 17102016
PA170084 5 1  profiel 5.2 N 17102016
PA170085 6 1  vlak ZW 17102016
PA170086 6 1  vlak ZW 17102016
PA170087 6 1  vlak ZW 17102016
PA170088 6 1  vlak ZW 17102016
PA170089 6 1  vlak ZW 17102016
PA170090 6 1  vlak ZW 17102016
PA170091 6 1  vlak ZW 17102016
PA170092 6 1  vlak ZW 17102016
PA170093 6 1  vlak ZW 17102016
PA170094 7 1  vlak ZW 17102016
PA170095 7 1  vlak ZW 17102016
PA170096 7 1  vlak ZW 17102016
PA170097 7 1  profiel 7.1 Z 17102016
PA170098 8 1  vlak ZW 17102016
PA170099 8 1  vlak ZW 17102016
PA170100 8 1  vlak ZW 17102016
PA170101 8 1  vlak ZW 17102016
PA170102 8 1  vlak ZW 17102016
PA170103 8 1  vlak ZW 17102016
PA170104 8 1  vlak ZW 17102016



















PA170106 8 1  vlak ZW 17102016
PA170107 8 1  vlak ZW 17102016
PA170108 8 1  vlak ZW 17102016
PA170109 9 1  vlak ZW 17102016
PA170110 9 1  vlak ZW 17102016
PA170111 9 1  vlak ZW 17102016
PA170112 9 1  profiel NO 17102016
PA170113 9 1  vlak ZW 17102016
PA170114 9 1  vlak ZW 17102016
PA170115 9 1  vlak ZW 17102016
PA180116 10 1  vlak N 18102016
PA180117 10 1  vlak N 18102016
PA180118 10 1  vlak N 18102016
PA180119 10 1  vlak N 18102016
PA180120 10 1  vlak N 18102016
PA180121 11 1  profiel 11.1 NW 18102016
PA180122 11 1  vlak NO 18102016
PA180123 11 1  vlak NO 18102016
PA180124 11 1  vlak NO 18102016
PA180125 11 1  vlak NO 18102016
PA180126 11 1  vlak NO 18102016
PA180127 11 1  vlak NO 18102016
PA180128 11 1  vlak NO 18102016
PA180129 11 1  vlak NO 18102016
PA180130 11 1  vlak NO 18102016
PA180131 12 1  vlak NO 18102016
PA180132 12 1  vlak NO 18102016
PA180133 12 1  vlak NO 18102016
PA180134 12 1  vlak NO 18102016
PA180135 12 1  vlak NO 18102016
PA180136 12 1  vlak NO 18102016
PA180137 12 1  vlak NO 18102016
PA180138 12 1  vlak NO 18102016
PA180139 12 1  vlak NO 18102016
PA180140 12 1  vlak NO 18102016
PA180141 12 1  vlak NO 18102016
PA180142 12 1  vlak NO 18102016
PA180143 12 1  profiel 12.1 NW 18102016
PA180144 12 1  profiel 12.1 NW 18102016
 Vondstenlijst 
Vondst WP Vlak Spoor Vulling Categorie Context Aanvullende info Datum 
1 5 1   GLAS AAVL Bierfles chasse royale, Auderghem 17/10/2016 
2 5 1 5001  AW (GED) AAVL 17/10/2016 































































In  ALLE  sleuven  ter  hoogte  van  het winkelpand  is  de  grond  sterk  vervuild  (afval,  puin maar  ook 
geurhinder).  




























Aanleg  kijkput  10,  in  de  zuidwestelijke  hoek  van  het  voormalig  winkelpand.  Deze  put  is  na 
waarnemingen direct dichtgegooid wegens geurhinder. Er bevond zich een keldervloer op 198 cm diep. 
Deze stond vol met ingesijpeld water, sterk vervuild (olielaag en geurhinder). Enkel de locatie van de 
put is als punt ingemeten. Wel zijn er foto’s genomen.  
In het westen worden slechts  twee proefsleuven aangelegd. Om uit de perceelsgrenzen  te blijven, 
moeten de buitenste sleuven wat naar binnen geschoven worden, waardoor er geen plaats meer was 
voor een derde sleuf. Beide sleuven getuigen van een zeer natte ondergrond. De meest oostelijke sleuf 
heeft wat recente verstoringen door planten/bomen. In de profielen is een tweede A(p?) zichtbaar.  
Het terrein wordt gedicht.  
Alle afwijkingen van het puttenplan zijn doorgesproken met OE en goedgekeurd.  
 
